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㡢ᴦ⒪ἲኈே⏕࡟࠾࠸࡚ࠊ⮬ࡽࢆ⮫ᗋ࡟ Ready࡞㸦‽ഛࡢᩚࡗࡓ㸧≧ែ࡟ಖࡘࡇ࡜ࡣࠊ
ດຊࡀᚲせࡔ࡜ឤࡌࡿࠋ⚾⮬㌟ࠊ㡢ᴦ⒪ἲኈ࡜ࡋ࡚ 15ᖺ⮫ᗋ࡟ᦠࢃࡿ୰࡛ࠊ⮬ࡽࡢࢥࣥ
ࢹ࢕ࢩࣙࣥࠊ▱㆑ࠊᢏ⾡ࠊ⫋ሙ࣭⮫ᗋ⎔ቃࠊ♫఍࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮ࡢࢽ࣮ࢬࠊಶேⓗ⏕ά
⎔ቃࡀ඲୍࡚ᐃ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠊࡇࢀࡽࡢኚᐜ࡟క࠸⮬ࡽࢆ“ㄪᩚ”ࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿᚰᆅ
ࡀ࠶ࡿࠋ⮬ศ࡟ 10ᖺ௨ୖࡢ⮫ᗋ⤒㦂ࡀഛࢃࡗ࡚࠿ࡽࠊᵝࠎ࡞⌧ሙࡢၥ㢟ࡸㄢ㢟࡟⤒㦂ࡑ
ࡢࡶࡢࡀࡑࡢゎỴࢆຓࡅ࡚ࡃࢀࡿࡇ࡜ࡶᐇ㝿࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࢀ࡟ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛࡟ཷࡅࡓಶ
ேࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡸࢭࣛࣆ࣮ࡀ኱ࡁ࡞ຊࢆ⮬ศ࡟୚࠼࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡓࡢࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ≉࡟
㥑ࡅฟࡋࡢ㡭࡟ࡣࠊ୍ேࡢຊ࡛ࡣ✺◚࡛ࡁ࡞࠸ቨࡶከࡃࠊࡑࢀᨾ࡟ࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡶ
ࢭࣛࣆ࣮ࡶ⚾ࡢ㡢ᴦ⒪ἲኈே⏕࡟㔜せ࡞ᙺ๭ࢆࡶࡗ࡚᮶ࡓࠋ
⚾ࡣ㡢ᴦ⒪ἲኈࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ␃Ꮫ୰࡟ཷࡅࡓࠋᏛ㒊⏕ࡢࣞ࣋ࣝ࠿ࡽࢫ࣮
ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡣᙜࡓࡾ๓ࡢࡼ࠺࡟࠶ࡾࠊ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿ㐣⛬ࡸࢡࣛࢫ࣓࢖ࢺ࡜ࡢ
ඹ᭷ࡢሙࠊࡑࡋ࡚⮬ᕫࡢෆⓗᡂ㛗ࡢⅭ࡟࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸᫬㛫࡛࠶ࡗࡓࠋタᐃ࡜ࡋ࡚ࡶᵝࠎ
࡞ᙧែࡢࡶࡢࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡓࠋࢢ࣮ࣝࣉࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࠊ㡢ᴦ⒪ἲᏛ⏕㸭ኈࡢࡳࡢࣆ࢔
ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࠊከ⫋✀ࡢ㞟࠺ࣆ࢔ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࠊಶูࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪ࡛ࣙࣥ࠶ࡿࠋ
௒ᛮ࠼ࡤࠊ㠀ᖖ࡟඘ᐇࡋࡓᏛࡧࡢ⎔ቃ࡛࠶ࡗࡓ࡜᣺ࡾ㏉ࡿࠋࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡣ⮬ศ࡟࡜
ࡗ࡚ḟࡢࡼ࠺࡞఩⨨࡙ࡅࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ㸸▱㆑࡜ᢏ⾡ࡢ⤫ྜ୪ࡧ࡟ྥୖࠊ≉ᐃࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
ࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ࡢ⤫ྜࠊࢭࣛࣆ࣮ࡢࣉࣟࢭࢫࡸࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺࡢ⌮ゎࠊ㌿⛣࣭㏫㌿⛣ࡢ⌮ゎࠊ
⮬ຓస⏝ࠊ⮬ࡽࡢ࣮࣡ࢡ࡬ࡢᢎㄆࠊᝎࡳ┦ㄯࡢሙ࡞࡝ࠋࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡣ⮬ศ㸦㐩㸧ࡢ
ồࡵࡿෆᐜࡀࢸ࣮࣐࡜࡞ࡾࠊࡔ࠿ࡽࡇࡑ᭷ព⩏࡞᫬㛫࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋಶேⓗ࡞ᝎࡳࡸㄢ㢟
ࢆᡴࡕ᫂ࡅࠊࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚࣮࣡ࢡࡍࡿ௙⤌ࡳࡣ㠀ᖖ࡟࠶ࡾࡀࡓ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
⌧ᅾࠊྡྂᒇ㡢ᴦ኱Ꮫ㡢ᴦ⒪ἲࢥ࣮ࢫ࡛ࡢ⫱ᡂ࡟ᦠࢃࡾࠊ᪥ᮏࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾ࡅࡿ
ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡢᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡉࡏࡽࢀࡿࠋ᪥ᮏࡢ࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣ⮫ᗋᐇ⩦ࡢ᫬
㛫ᩘࡶᑡ࡞࠸ࡀࠊࡇࢀ࡟ྜࢃࡏࡓࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡶᤵᴗ᫬㛫ࡢවࡡྜ࠸࠿ࡽ༑ศ࡟☜ಖ
࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟ࢪ࣐ࣞࣥࢆឤࡌࡿࠋ
2019ᖺ 3᭶ࠊྡྂᒇ㡢ᴦ኱Ꮫබ㛤ㅮᗙ࡟࠾࠸࡚ࠊ⚄ᡞ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ே㛫Ⓨ㐩⎔ቃᏛ◊✲
⛉෸ᩍᤵ࡛࠶ࡾࠊࣀ࣮ࢻࣇ࣭ࣟࣅࣥࢬ㡢ᴦ⒪ἲኈࡢᒸᓮ㤶ዉẶ࡟ࡼࡿࠕ㡢ᴦ⒪ἲ࡟࠾ࡅࡿ
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ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࠖࡀ㛤࠿ࢀࠊὝᐹ࡟‶ࡕࡓෆᐜࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓࠋ⚾ࡣࡇࢀ࡟่⃭
ࢆཷࡅࠊ⌧Ꮡࡍࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ୰࡛᭷ຠⓗ࡟ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡢせ⣲ࢆά⏝ࡍࡿࡓࡵࡢ
ᕤኵࢆࡋ࡚ࡳࡓ࠸࡜⪃࠼ࡓࠋᒸᓮࡢㅮᗙࡢ௚࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢᩥ⊩࠿ࡽࣄࣥࢺࢆᚓࠊࡇࡇ࡟ᥦ
᱌ࡍࡿࠋ
ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥ
㏆ᖺࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥ࡜࠸࠺ゝⴥࡣᑐே᥼ຓࡢ௙஦⌧ሙࡸ⫱ᡂ⌧ሙ࡛ࡣ⪥័ࢀࡓゝⴥ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㡢ᴦ⒪ἲࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡢᩥ⊩ࣞࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓMcClain㸦2007㸧࡟ࡼ
ࡿ࡜ࠊᩥ⊩࡛ࡣࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡣࠕᩍ࠼ࡿࡇ࡜ࠊࣔࢹࣜࣥࢢࠊほᐹࠊᣦᑟࠊᏛ⏕ࡢࢫ
࢟ࣝ࠾ࡼࡧ⾜ື࡟ᑐࡍࡿホ౯࡞࡝ࡢᴫᛕࢆྵࡴໟᣓⓗ࡞ᑓ㛛⏝ㄒ࡛࠶ࡿࠖ࡜グࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᒸᓮ㸦2019㸧ࡣࠊྡྂᒇ㡢ᴦ኱Ꮫබ㛤ㅮᗙࠕ㡢ᴦ⒪ἲ࡟࠾ࡅࡿࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࠖ࡟࠾࠸
࡚ࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥ࡜ࡣࡶ࡜ࡶ࡜ࠕ⢭⚄⒪ἲࡢᢏἲࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵࡢᣦᑟἲࠖ࡜⤂௓
ࡋࠊ㏆ᖺ࡛ࡣࠊ⢭⚄་Ꮫࡸᚰ⌮ࡢ㡿ᇦࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⚟♴ศ㔝࡞࡝ࡢᑐே᥼ຓ⫋ࡢ㡿ᇦ࡛ࡶ
⏝࠸ࡽࢀࡿ⏝ㄒ࡜࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ㄝ᫂ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㡢ᴦ⒪ἲኈ㣴ᡂࢥ࣮ࢫ࡛ࡣࠊᐇ⩦࡜
ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡣᚲࡎ୪⾜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡶㄝ᫂࡟௜ࡅຍ࠼ࡽࢀࡓࠋ
 ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪ࡛ࣙࣥᢅࢃࢀࡿෆᐜ࡟ࡣࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆ୺㍈࡟≉ᐃࡢࢫ࢟ࣝࢆ⩦ᚓࡋࡓ
ࡾ㧗ࡵࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡶྵࡲࢀࠊ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡸࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢෆ࡛⾜ࢃࢀࡿࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪ
ࣙࣥࡣࡇ࠺ࡋࡓෆᐜࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡿሙྜࡀከ࠸ࠋMcClain㸦2007㸧ࡢᩥ⊩ㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㡢
ᴦ⒪ἲࡢศ㔝࡟࠾ࡅࡿࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡣᴫࡡᅄࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿ㸸㸯㸧Ꮫ⾡ⓗ
㸭⌮ㄽⓗࠊ㸰㸧⮫ᗋⓗ㸭㡢ᴦ⒪ἲⓗࠊ㸱㸧㡢ᴦⓗࠊ㸲㸧ಶேⓗࠋᒸᓮ㸦2019㸧ࡣࠊㅮᗙࡢ
୰࡛ࠊ๓㏙ࡢ㸲ࡘ࡟ຍ࠼ࠊ⮫ᗋⓗ㈐௵࡜೔⌮ࠊࡑࡋ࡚ឤᛶ໬ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢ㔜せᛶࢆᣲࡆ
࡚࠸ࡓࠋ
ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡢ࠶ࡾ᪉
ᾏእࡢ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢከࡃ࡛ࡣࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡣ⮫ᗋᐇ⩦࡜ᚲࡎࢭࢵࢺ࡛࠶ࡿࠋ
ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡢకࢃ࡞࠸⌧ሙᐇ⩦ࡣ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࠊ⫱ᡂ࡟ᦠࢃࡿ❧ሙ࡜ࡋ࡚ᤊ
࠼ࡿ࡟ࠊ⚾ಶேࡢ⤒㦂ࡶ↛ࡾࠊᐇ⩦ࡣ≉ู࡞Ꮫࡧࢆ୚࠼࡚ࡃࢀࡿࠋᏛ⏕ࡓࡕࡣࠊ⮫ᗋᐇ⩦
ࢆ㏻ࡋ࡚ᮘୖࡢ⌮ㄽ࡛ࡣィࡾ▱ࢀ࡞࠸య㦂ࢆࡋࠊ⌮ㄽࢆ࠿ࡳ○࠸࡚➼㌟኱ࡢ⮬ศࡢ㌟࡟㉳
ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ᙜ࡚ࡣࡵ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡃࠋᐇ㝿࡟ࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺ࡜ฟ఍࠸ࠊඹ࡟㡢ᴦࢆࡍࡿ㛵
ಀࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ▱㆑࡜ᢏ⾡ࡀ⤖ࡧࡘࡃࡇ࡜ࢆᐇయ㦂࡜ࡋ࡚▱ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡞ᑐ㇟⪅࡜
ࡢタᐃ࡟ࡼࡾࠊ⮬ࡽࡀồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶ⮬ࡎ࡜᫂☜࡟࡞ࡿࡇ࡜࡛ㄢ㢟ࡸ⮬ᕫ┠ᶆ࡬ࡶ⮫ࡳ
ࡸࡍࡃ࡞ࡾࠊ㐩ᡂឤࡶᚓࡽࢀࡿ࡜࠸࠺㈗㔜࡞Ꮫࡧࡢ᫬㛫࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ἞⒪ࣉࣟࢭࢫࡢ⤒
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㦂࡜ࡋ࡚ࡶࠊ⌧ᐇ࿡ࡀ⏕ࡲࢀࠊᤵᴗ࡛ࠕ⦎⩦ࠖࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࣜ࢔ࣝ࡞య㦂࡜ࡋ࡚ᐇࢆ⤖
ࡪᶵ఍࡜࡞ࡿࠋࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮ࡀぢᏲࡾ㐨ᶆࡢࡼ࠺࡟௓ᅾࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᏛ⏕ࡓࡕࡶᏳ
ᚰࡋ࡚⮬ศࢆヨࡋయᙜࡓࡾ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡲࡓ࡜࡞࠸⎔ቃࡀ࠶ࡿࠋ
ᒸᓮ㸦2019㸧ࡣࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪ࡛ࣙࣥࡣࠊ▱㆑࡜ᐇ㊶ࢆ┤᥋ⓗ࡟ࠕ⤫ྜࡍࡿ⬟ຊࠖࢆ⫱
࡚ࡿ࡜㏙࡭ࡓࠋࡲࡓࠊ“㡢ᴦ⒪ἲኈ࡜ࡋ࡚ຠᯝⓗ࡞Ꮡᅾ࡟࡞ࡿࡇ࡜”࡜ࡋ࡚ࠊ㢌࡜యࡢ⼥ྜ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡶㄒࡗ࡚࠸ࡓࠋ⚾ࡣ㡢ᴦࡢ₇ዌࡣࢫ࣏࣮ࢶࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟ఝ࡚࠸ࡿ࡜⪃
࠼࡚࠸ࡿࠋ㢌࡛⪃࠼࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡣయᚓ࡛ࡁࡎࠊయࢆ౑ࡗ࡚Ꮫࡧࠊ≉࡟ᢏ⾡࡟㛵ࡋ࡚ࡣయ
࡟័ࢀࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶከࠎ࠶ࡿࠋࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟㝿ࡋᏛ⏕ࢭࣛࣆࢫࢺ
࡜ࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺࡢ㛫࡟ὶࢀࡿ㡢࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆồࡵࡿ࠿ࠊయࡢࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࣥࡶྜࢃ
ࡏ࡚⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀࠕ⤫ྜࠖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࡢⅭ࡟ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡣ㔜せ
࡞ᙺ๭ࢆᢸ࠺ࠋ
Ɇ ே㛫ຊࢆ⫱࡚ࡿࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥ Ɇ
ࠕ㡢ᴦ⒪ἲ࡜ࡣࠊಶேࡢ฼┈ࡢࡓࡵࠊࡘࡲࡾࡣ♫఍ࡢ฼┈ࡢࡓࡵ࡟ࠊ㡢ᴦࡢ⒵ࡋࡢഃ㠃
ࢆே㛫ࡀㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣢࡗ࡚࠸ࡿࢽ࣮ࢬ࡜⼥ྜࡉࡏࡿࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡾࠊᙧែ࡛࠶ࡿࠋ㡢ᴦ⒪
ἲኈࡣࣜࢯ࣮ࢫ࡜ࡋ࡚ࡢே㛫ࠊ࠾ࡼࡧ᱌ෆᙺ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ┠ࢆᯝࡓࡋࠊࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺࢆ೺ᗣ
࡜࢙࣭࢘ࣝࣅ࣮࢖ࣥࢢࡢ᪉ྥ࡟ྥࡅࡿࡼ࠺࡞㡢ᴦⓗ⤒㦂ࢆᥦ౪ࡍࡿࠖ
Kenny, 1982㸹p7ࠊ ᯘ㸦2007㸧ࡼࡾ
ࢣࢽ࣮ࡣࠊ㡢ᴦ⒪ἲኈࡣࣜࢯ࣮ࢫ࡜ࡋ࡚ࡢே㛫࡜࠸࠺ᙺ๭ࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆ
㐩ᡂࡍࡿ࡟ࡣࠊ㡢ᴦ⒪ἲࡢ▱㆑࡜ᢏ⾡ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢭࣛࣆࢫࢺ⮬㌟ࡢே㛫ຊࡀồࡵࡽࢀ
ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿࠋHesser㸦2007㸧ࡶࠊ㡢ᴦ⒪ἲኈࡢ㣴ᡂ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕே㛫ⓗ㉁ࠖࢆカ⦎
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㠀ᖖ࡟㔜せ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡃࡽ㧗➼࡞▱㆑ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࠊ࠸ࡃࡽ㧗ᗘ
࡞㡢ᴦⓗᢏ⾡ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࠊே㛫ⓗ㉁ࡀకࢃ࡞ࡅࢀࡤⰋ࠸⮫ᗋࡣ⾜࠼࡞࠸࡜࠸࠺⪃࠼࡞ࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢಙᛕࢆࡶ࡜࡟ Hesserᩍᤵࡀ❧ࡕୖࡆࡓࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ࡢ㡢ᴦ⒪ἲࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛ㸦ಟኈㄢ⛬㸧ࡣࠊᏛࡪ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣ༶⯆ࢆ⏝࠸ࡿࡶࡢࡀ୰ᚰ࡛ࠊ㡢ᴦ୰ᚰⓗ㡢ᴦ
⒪ἲࡢ௦⾲ⓗ࡞ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿࠋᵝࠎ࡞ Experimental Learning 㸭య㦂࡟ࡼࡿᏛࡧࡀ
⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊㅮᖌ㝕࡟ࡣᐇ㊶ᐙࡶከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊࢭࣛࣆ࣮ࣗࢸ࢕ࢵࢡ࡞య㦂ⓗᏛࡧ
ࢆ㏻ࡋ࡚⮬ᕫ࡜ྥࡁྜ࠺ࡇ࡜ࢆᚭᗏⓗ࡟⾜࠺௙⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏᅜෆ࡛⮫ᗋᐙ࡛࠶ࡾ࡞ࡀ
ࡽᩍ⫱⪅࡜ࡋ࡚➨୍⥺ࢆ㉮ࡿᒸᓮࡣࠊࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔༤ኈㄢ⛬࡟࠾࠸࡚㡢ᴦ⒪ἲ
ಟኈㄢ⛬ࡢᏛ⏕࡬ࡢᣦᑟ⪅࡜ࡋ࡚ࡢ⤒㦂ࢆࡶࡘࠋ᪥ᮏࡢᩍ⫱ᶵ㛵࡛ࡶ㡢ᴦ⒪ἲኈ⫱ᡂࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛ㸦Ꮫ㒊ࠊಟኈㄢ⛬㸧ࢆ⋡࠸࡚ࡁࡓᙼዪࡣࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡣࢭࣛࣆࢫࢺࡢ࢔࢖ࢹ
ࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡸே᱁ᙧᡂ࡟㛵ࢃࡿ࡜ࡲ࡛ၐ࠼࡚࠸ࡿࠋHesserྠᵝࠊᒸᓮࡣయ㦂₇⩦ࢆ㔜せ࡞
せ⣲࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࠊయ㦂ⓗ࡞Ꮫࡧ࠿ࡽឤᛶ໬ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊࢭࣛࣆࢫࢺࡢࣃ࣮
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ࠋࡿ࠸࡚ࡋグ࡜㸧8102 ᓮᒸ㸦ࡓ࠸࡚ࡋᣦ┠ࢆᒎⓎࡢ࢕ࢸࣜࢼࢯ
ࠊࡣ㸧7002㸦renieF ࡿ࠶࡛ே୍ࡢ⪅ᑟᣦࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉἲ⒪ᴦ㡢㝔Ꮫ኱Ꮫ኱ࢡ࣮࣮ࣚࣗࢽ
ࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࡿࡅ࠾࡟⩦ᐇ࣮ࣥࢱࣥ࢖ࠊࡀࡃከࡢ⏕Ꮫࡓࡁ࡚ࡗࢃ㛵࡟࡛ࡲࢀࡇࡀዪᙼ
ㄒ࡜ࡓࡗᢸࢆ๭ᙺ࡞せ㔜࡚࠸࠾࡟ᐜኚ࡜㛗ᡂ࡞ⓗேಶࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢ㛗ᡂࡢ࡚ࡋ࡜ᐙ㛛ᑓࡀ
஌ࢆ㞴ᅔࡸࢪࣥࣞࣕࢳ࡞ࠎᵝࡿࢀࡲྵ࡟㦂⤒࡞ࣝ࢔ࣜࠊࡣ࡟ࢀࡇࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࢆ࡜ࡇࡓࡗ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ࡜ࡇࡃ⾜࡚ࡅ௜ࢆຊࡶ࡟ⓗ㛫ேࠊ࠸ྜࡁྥ࡜ᕫ⮬࡞ࡓ᪂ࠊ࡛⛬㐣ࡿ࠼㉺ࡾ
ࠊࡋ໬ㄒゝࢆ࡜ࡇࡢࡃከࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࡢேಶ⏕Ꮫࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᗋ⮫ࠊࡓࡲ
ゎ࣭ᯒศࡋࡇ㉳࡟ⴥゝࡶ࡚࠸ࡘ࡟⌧⾲ᴦ㡢ࡓࢀࡲ⏕࡛ࣥࣙࢩࢵࢭࠊ࠸⾜ࡶᴗసࡿࡍ໬Ꮠᩥ
ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ࠺ࡑࠋࡿࡃ࡚࠸ࡘ࡟㌟ࡶຊ⬟ࡿࡁ࡛ゎ⌮࡟ⓗ㐀ᵓ࡚ࡋࡑ࡟ⓗㄽ⌮࡛࡜ࡇࡿࡍ㔘
ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜࠼ᨭࡢ㛗ᡂ࡞ⓗேಶࡶ࡜ࡇࡿ࡞࡟ែ≧ࡓࢀྲྀࡢࢫࣥࣛࣂ࡟ⓗྜ⥲
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ
ᐜෆࡓࡋ㛵࡟ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡢ♧㛤ᕫ⮬ࡓࡆୖࡾྲྀࡀ㸧7002㸦renieFࠊࡣࡁ࡭ࡍ┠ὀࡘ࡜ࡦ
࣑࢖ࢱࡢ♧㛤ᕫ⮬ࠊࡣ࡛ࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࡿࢃ㛵࡟⩦ᐇ࣮ࣥࢱࣥ࢖ࡸ⩦ᐇࡢ⏕Ꮫࠋࡿ࠶࡛
ࡀࢺࣥ࢔࢖ࣛࢡࡢഃࡿࡅཷࢆ࣮ࣆࣛࢭࠊࡣ࡛࣮ࣆࣛࢭࠋࡿ࠸࡚ࡋグ࡜ࡿࡵᴟࢆ㔜ៅ࡟ࢢࣥ
ࢀࡽࡵỴࡽ⮬ࢆ࠿ࡢ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋồ᥈࡚࠸ࡘ࡟ఱࠊࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡢ♧㛤ᕫ⮬࡜ࢫ࣮࣌ࡢศ⮬
ࡿࡍ㠃┤࡟㢟ၥ࡜ࢪࣥࣞࣕࢳࡃ࡞ಀ㛵࡟ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡸഛ‽ࡢ⏕Ꮫࠊࡣ࡛⩦ᐇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ
ࠋࡿ࠶࡛ἣ≧࠸࡞ࡀᡤሙࢀ㞃ࡸ㛫᫬ࡕᚅࡢ࡛ࡲ࠺ᩚࡀព⏝࡚ࡗ࡜࡟ࡽᙼࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ
ࣛࢭࠋ࠸ከࡀ᪉ࡢ⏕Ꮫ࠺࠸࡜࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡅཷࢆࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࡸ࣮ࣆࣛࢭࠊࡣ࡛ᮏ᪥
⫥ᢥ㑅࡞㏆㌟ࡔࡲࡔࡲࡣ࡟᫬ࡓ࠼⪃࡚ࡋ࡜ᛶせᚲࡢ࡬ࡽ⮬ࠊࡶࡽࡀ࡞ࡋᣦ┠ࢆ஦௙ࡢ࣮ࣆ
ࡿ࠸࡚࠼ᢪ࡟ⓗேಶ࡚ࡗ࡞࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡀ㦂య⩦ᐇࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛
renieFࠋࡿ࠶ࡶࢫ࣮ࢣࡿࡍࡾࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺ྜࡁྥࡾࡓ࠸࡙Ẽ࡚ࡵึ࡟㢟ၥࡓ࠸࡚࠼ᢪ㸭
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡇ㉳ࡃ࡞ಀ㛵࡟ព⏝ࡢ⏕Ꮫࡣࢀࡇࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ᦬ᣦࡀ
࡚ࡁ㉳ࡀఱࠕࡀ㌟⮬⏕Ꮫࠊࡤࢀࡁ࡛⏝άࡃᡭୖࢆࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࠊ࡟ྜሙࡓࡗ࠸࠺ࡇ
ࢺࣥ࢔࢖ࣛࢡࡢᐃ≉ࡀ⏕Ꮫࠊࡤ࠼౛ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⌮ᩚࢆయ࡜㢌࡚࠸ࡘ࡟ࠖ࠿ࡢࡿ࠸
ࣃ࣮ࢫࠊྜሙࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡍ஘ΰ࡛㢟ၥࡢ⛣㌿㏫࣭⛣㌿ࠊࡾࡓ࠸ᢪࢆ᝟ឤேಶ࡚ࡋᑐ࡟
ࢆ࣮ࣆࣛࢭࡤࢀ࠶࡛せᚲࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞࡜⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡍ᦬ᣦࢆࡽࢀࡇ࡛୰ࡢࣥࣙࢪࣅ࣮
ࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࡀࡢࡿࡏ࠿௜Ẽ࡟⛣㌿㏫࣭⛣㌿ࠊࡣ㸧9102㸦ᓮᒸࠋࡿࢀࡽࡆ⧅࡬࡜ࡇࡿࡅཷ
ࡉࡲࡀࡢࡿ࠸࡚࠼⪃ࡀ⚾ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋヰ࡜࣮ࣆࣛࢭࡣࡢࡿࡍࢡ࣮࣡ࢆ⛣㌿㏫࣭⛣㌿㸪ࣥࣙ
ࠋࡿ࠶࡛㐀ᵓࡢࡇ࡟
ࢡࢆᛂᑐ࡞࠺ࡼࡢ㏙๓ࠊࡣ⚾ࠋࡿ࠶࡛៖㓄ⓗ⌮೔ࠊࡣࡢ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋព␃ࡘ࡜ࡦ࡛ࡇࡇ
Ꮫࠊࡽ࡞ᨾఱࠋࡿࡍ᝹༴ࢆ࡜ࡇ࠺⾜࡛ࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࣉ࣮ࣝࢢࡸࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࡢࢫࣛ
࡟≉ࠊᇦ㡿࡞⣽⧄ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡀ㦂⤒ࡓࡅཷࢆࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࡸ࣮ࣆࣛࢭࡣࡃከࡢ⏕
せᚲࡀᛂᑐูಶ࡟ࡵࡓࡢࡑࠊࡎࡽ࡞ࡣ࡚ࡗసࢆἣ≧࡞࠺ࡼࡿࢀࡉฟࡅ᭚࡛๓ேࢆᇦ㡿ࡢᚰ
ࡿࢀࡽ࠼ᤊ࡜ࡿ࡞࡜ಀ㛵」㔜ࠊࡣ࡜ࡇ࠺ᢸ࡜๭ᙺࡢࢺࢫࣆࣛࢭࡀဨᩍࠊࡓࡲࠋࡿ࠼⪃࡜ࡔ
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ࢭࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࠼ᢅࡑࡇࡽ࠿ࡔ୰ࡢಀ㛵㢗ಙࡘࡶࡀᚐ⏕࡜ဨᩍࠊࡣ⚾ࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿
ᙺ࡞஦኱ࡶ࡜ࡇࡿ࡞࡜ධᑟࡢࡑࡀࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫูಶࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫ࡞せᚲࡀ࣮ࣆࣛ
⏕Ꮫࠊࡾ࠶࡟ᗋ⮫࡛ࡲࡃ࠶ࡣⅬ↔ࡢࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࠊࡣ࡜ࡇ࡞ษ኱ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛๭
ࡍᣢ⥔ࢆࢫࣥࢱࢫ࠺࠸࡜ࡿྲྀࢆ㞳㊥ࡾ㝈࠸࡞ࡀಀ㛵᥋┤࡟ᗋ⮫ࠊࡣ㢟ၥ࡞ⓗேಶࡿ࠼ᢪࡀ
ࠋࡿ࠶࡟࡜ࡇࡿ
ࡢேಶࠊࡾ࡞࡜⬟ྍࡀᛂᑐ࡞ⓗูಶ࡛࡜ࡇ࠺⾜ࢆ⏝άࡢࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⾜࡚ࡋ㛗ᡂ࡜࡬ࢺࢫࣆࣛࢭ࠸ᙉ࡛࠿ࡸ࡞ࡋࠊࢀࡲ⫱ࡀຊ
 — ࡪᏛࡽ࠿㦂యᴦ㡢 Ɇ
ࡍࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࢆᛶឤࡢᕫ⮬ࠊࡣ࡛㛵ᶵᡂ㣴ࡢࢡ࣮࣮ࣚࣗࢽࡓࡅཷࢆࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡀ⚾
ᴦ㡢⯆༶࡚ࡋࡑࠊࢳ࣮ࣟࣉ࢔࡞ⓗᚰ୰ᴦ㡢ࠊࡣࢀࡇࠋࡓ࠸࡚࠸⏝ࢆ㦂యᴦ㡢ࡃࡼ࡟ࡵࡓࡿ
ࠊࢀゐ࡟ჾᴦࡀศ⮬࡟㝿ᐇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡏ࠿Ḟࡣ࡟ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࡿ࠸⏝ࢆ
࡚ࡗ࡞࡜఍ᶵ࠺ྜࢀゐ࡜ഃෆࡢ㌟⮬ศ⮬ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ㛫௰ࡸ࣮ࢨ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࠊࡋࡽ㬆ࢆ㡢
⮬ศ⮬ࠊࡾ࠶ࡀẼ✵ࡢ᭷≉ࡣ࡟㛫✵ࡍฟࡋ㔊ࡀ㡢ࡓࢀࡲ⏕࡛ሙࡢࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࠋࡓ࠸
ࡲࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࡞࡜㛫✵࠸ࡼᆅᚰࡿࡡࡔࡺࢆ㌟࡟⌧⾲ᴦ㡢ࠊࢀࡉࡲ⃈ࡂ◊ࡀឤ஬ࡢ㌟
ࢭ࡬⏺ୡࡢ⌧⾲ᴦ㡢ࡀࡽ⮬ࠋࡓࡗ࠶ࡀࡧᏛ࡞ࠎᵝࠊ࡛࡜ࡇࡿ࡞࡜⪅㦂యࡀศ⮬࡟㝿ᐇࠊࡓ
⌧⾲ࢆ㡢ࡿࡺࡽ࠶ࠊ࡜ࡇࡿࡌಙࢆᴦ㡢ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ㦂⤒ࡿࡌᢞࢆ㌟࡛ሙ❧࠸࡞ࡣ࡛ࢺࢫࣆࣛ
ቃ㸦࣮ ࣜࢲࣥ࢘ࣂࡘࡶࡢ㌟⮬ศ⮬ࠊヰᑐࡢ࡜⪅௚ࠊヰᑐⓗෆࡢ࡜ᕫ⮬ࠊ࡜ࡇࡿࡍᐜཷ࡚ࡋ࡜
ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ⏝άࡃᡭୖࢆࡢࡶࡓࢀࡉ⌧⾲࡛ᴦ㡢ࠋࡔࡢࡓࡗ࠸࡚ࡋゎ⌮ࢆ࡝࡞ᛌ୙ ᛌ࣭ࠊ㸧⏺
ࠋࡓࡋឤయࢆ࡜ࡇࡿࢀࡲ⏕ࡀゎ⌮࡜ࡁ࡙Ẽ࡞ࠎᵝ
せ㔜ࡀࢫࢭࣟࣉࡢࢀࡒࢀࡑࡿࡼ࡟Ꮠᩥࠊᴦ㡢ࠊㄒゝࠊࡣ࡛ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺᡂ⫱ࡢἲ⒪ᴦ㡢
ࣂࡢᕫ⮬ࡑࡇࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠶࡛᫕᭕ࡀ㸧⥺⏺ቃ㸦࣮ࣜࢲࣥ࢘ࣂࡣᴦ㡢ࠋࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ๭ᙺ࡞
ࡇࡣࢢࣟࡢ⩦ᐇࠋࡿ࠼⪃ࡣ⚾࡜ࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡃ࠾࡚࠼ᩚࡋゎ⌮࡜ࢇࡕࡁࢆ࣮ࣜࢲࣥ࢘
ࡢࣥࣙࢩࢵࢭࡓࢀࢃ⾜࡟㝿ᐇࠊࡣ࡜ࢢࣟࠋࡍࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞ࡁ኱࡟ᖖ㠀࡟ࡵࡓࡿ࠼ഛࢆຊࡢ
ࠊ࠼⪃࡜ࠖ ࠿ࡐ࡞ࠕࠊࢆ㸧ධ௓࡟᫬㸦ᛂᑐࡓࡗྲྀࡀ㌟⮬ࢺࢫࣆࣛࢭࠊࡏࢃ࠶࡟஦᮶ฟ࡜ิ⣔᫬
࡛ࡢࡶࡍಁࡶࢆゎ⌮ᕫ⮬ࡃ࡞࡛ࡅࡔゎ⌮㇟஦ࡢἲ⒪ᴦ㡢ࠊ࡛ᴗసࡿࡍᯒศࡽࡀ࡞ࡾ㏉ࡾ᣺
ࡀࡽ⮬ࠋࡿ࠼⪃ࡣ⚾࡜࠸࡞ࡣ㛗ᡂࡢࡇࠊࡣ࡚ࡋࡃ࡞㦂యࡿࡌᢞࢆ㌟࡟ᴦ㡢ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶
࡞ᇦ㡿ࡿࡅ╔ࡾ㎺࡛࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࠊࡋヰᑐࠊࡅ㑊ࠊࡁືࢀᦂࠊࡋヨࠊࡌឤ࡛୰ࡢ㛫✵ᴦ㡢
࡞ぬឤࡃ࠸࡚ࡅࡘ࡟㌟࡟ⓗ㦂యࡀே୍ே୍ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡪᏛ࡚ࢀࡽ࠼ᩍࠊࡣࢀࡇࠋࡔࡢ
ࠋ࠺ᛮ࡜ࡔࡢ
ࢆᚩ≉ࡢ⌧⾲ᴦ㡢ࡿࢀࡽ࠸⏝࡛୰ࡢࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࡢἲ⒪ᴦ㡢ⓗᚰ୰ᴦ㡢ࡘ࡜ࡦ࠺ࡶࠊࡓࡲ
ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛ἲ᪉ࡿࡍ㛤ᒎ࡚ࡗࡼ࡟⌧⾲ᴦ㡢ࢆゎ⌮ࢺࣥ࢔࢖ࣛࢡࠊࡣࢀࡑࠋ࠸ࡓࡋ௓⤂
≉ࡸࡁືࡢయࡢࢺࣥ࢔࢖ࣛࢡࡣ࡟᫬ࠋࡿࡳ࡚ࡋ⌧⾲࡛㡢ࡀ㌟⮬⏕Ꮫࢆ㇟༳ࡢࢺࣥ࢔࢖ࣛࢡ
࡟㛫ࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡢࡶࡓࢀ⾲࡟㡢࡟᫬ࡢࡇࠋࡿࢀࡲྵࡶ࡜ࡇࡿࡳ࡚ࡋఝ┿ࢆᚩ
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ᗙㅮ㛤බ⛉Ꮫࡿࡼ࡟ኈ༤ࢬ࣒ࣛࣈ࢖࢚ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡵ῝ࢆᐹὝ࡟࡜ࡶࢆぬឤࡓࢀࡽᚓ
㛵ࡢศ⮬ࠊࡀ⏕Ꮫࡓࢀࡉฟ㑅࡛ព௵ࡽ࠿ሙ఍ࠋࡓࢀࡉ௓⤂ࡀἲᡭࡢࡇࡶ 㸧࡛᭶㸴ᖺ8102㸦
⾲㡢ࡓࢀࡉ⯆༶࡛ሙࡢࡑࡀࢫ࢚ࣥ࢕ࢹ࣮࢜ࡢሙ఍ࠊࡋ⯆༶ࢆࢪ࣮࣓࢖ࡢࢺࣥ࢔࢖ࣛࢡࡿࢃ
࢖ࣛࢡ࠸࡞࠼ࡾ▱࠿ࡋ⏕Ꮫࠊࡾࡼ࡟ࢀࡇࠋࡓࡗ࠶ࡀ㠃ሙࡓࡋ᭷ඹࢆࢪ࣮࣓࢖ࡓࡅཷࡽ࠿⌧
ࡢ࡚ࡵึࠊࡶ⏕Ꮫࡓࡋࢆ⯆༶ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࢀࡉ᭷ඹ࡛ᙧ࡞ⓗᚩ㇟ࡢࡘ࡜ࡦࡀ㇟༳ࡢࢺࣥ࢔
ࡶ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ⮴୍࡜⣲せࡘᣢࡢேᮏࢺࣥ࢔࢖ࣛࢡࡀᐜෆࡓࢀࡉ᭷ඹࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛㦂య
࢟ࡓࢀࡽࡆᣲ࡚ࡋ࡜ࠖ㇟༳ࠕ࡛ሙ఍ࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡵṆࡅཷ࡟㩭᪂ࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡢࡇࠊࡃከ
࡞ࡓ᪂ࡣࢀࡇࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀࡲྵࡶࡢࡶ࠸࡞࠸࡚࠸ᢪ࡟ࢺࣥ࢔࢖ࣛࢡࡀ⏕Ꮫࠊࡣ࡟ࢻ࣮࣮࣡
ᯒศࡸ㔘ゎࡢ⯆༶ࠊྜሙࡓࡗ࠸࠺ࡇࠋࡓࢀࡉࢫࢭࣟࣉ࡚ࡋ࡜ᛶ⬟ྍࡢ⣲せࡍࡽࡓࡶࢆᐹὝ
༴ࡣ࡜ࡇ࠺⾜ࡀ࣮ࢨ࢖ࣂ࠸࡞࠸࡚ࡅཷࢆ⦎カࠊࢀࢃၥࡀ㔞ຊࡢ࣮ࢨ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࡿࡅຓࢆ
せᚲࠊⅭࡿ࡞࡜㦂⤒࡞ࣝࣇ࣡ࣃࡣࢫࢭࣟࣉࡿࡵ῝ࢆᐹὝ࡟ࡾ㢗ࢆᴦ㡢ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡉ᝹
ࠋࡿ࠼ᤊ࡜ࡿ࠶࡛ࡘ࡜ࡦࡢἲᡭࡁ࡭ࡃ⾜࡚ࢀධࡾྲྀ࡚ࡌᛂ࡟ᛶ⬟ྍ࡜ᛶ
ኵᕤ࡜⏝ᛂࡢࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࡢ࡬⏕Ꮫࡢࣝ࣋ࣞ㒊Ꮫ
ࣗ࢟ࣜ࢝ࡢ࡛㸧Ꮫ኱㸦ᰯᐃᣦࡿࡍᡂ⫱ࢆ⏕Ꮫࡍᣦ┠ࢆᚓྲྀ᱁㈨ᐃㄆࡢ఍Ꮫἲ⒪ᴦ㡢ᮏ᪥
኱ࠊࢀࡉᡂᵓࡀ࡝ࢇ࡜࡯ࡢࡑ࡛࡜ࡇࡿࡍ⨶⥙ࢆ┠⛉ࡿࡍᐃᣦࡀ఍Ꮫἲ⒪ᴦ㡢ᮏ᪥ࠊࡣ࣒ࣛ
ࢥࠋࡿ࠶࡛≧⌧ࡀࡢ࠸ࡋ㞴ࡣࡳ㎸ࡳ⤌ࡢࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࡣࡾ㝈࠸࡞ࡅタࢆᯟ࡟ู≉࡛Ꮫ
࡚ࡋ࡜ࢢࣥࢪ࢖ࣂࢻ࢔ࡸࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࠊ࡛୰ࡢᡂᵓ࣒ࣛࢢࣟࣉࡓࡋ࡜ᚰ୰࣮ࢩࣥࢸࣆࣥ
୺⏕Ꮫࡀ㛫᫬ࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㝶௜࡟⩦ᐇࡀ㛫᫬ࡓ࠼ഛࢆ⬟ᶵࡢ
࠼ゝ࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡋ⬟ᶵ࡟࠺ࡼࡢࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࡢ࡚ࡋ࡜ࡾ㛵ࡍಁࢆ㛗ᡂⓗෆࠊࡿ࡞࡜య
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ከࡀ᪉ࡢἣ≧࠸࡞࠸࡚ࢀࡉࡓ‶ࡔࡲࡔࡲࠊࡤ
ྎᅵࢆ࠼⪃ⓗᚰ୰ᴦ㡢ࡧཬ⩏୺㛫ேࠊ࡟ᚰ୰ࢆẶྐ⿱⊁⊦ࡢ௵ᑓࠊࡣ࡛Ꮫ኱ᴦ㡢ᒇྂྡ
ࢽ࣮ࣞࢺࡢἲ⒪ᴦ㡢ⓗᚰ୰ᴦ㡢࡛୰ࡢ┠⛉ࡢᏑ⌧ࠊࡤࡽ࡞ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⠏ᵓࢆ࣒ࣛࢢࣟࣉ࡟
௒ࠋࡓ࠼⪃࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡋウ᳨ࢆᐜෆࡿࡏࡉᫎ཯ࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡢࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࡿ࠶࡟ࢢࣥ
ᴦ㡢࡞ⓗ⥆⥅㸧㸰ࠊ⏝ᛂ࡜⏝άࡢࢢࣟ㸧㸯㸸ࡿ࠶࡛ᐜෆࡢࡘ㸱ࡣࡢࡿࡆୖࡾྲྀ࡟ⓗయලᅇ
ࠋࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࡢࡵࡓࡢᡂ⫱ࡓࢀࡉ໬ูಶ㸧㸱࡚ࡋࡑࠊࡧᏛࡿࡼ࡟㦂య
⏝ᛂ࡜⏝άࡢࢢࣟ㸧㸯
ࣆࣛࢭ⏕Ꮫ࡜㘓グࡢࣥࣙࢩࢵࢭࠊ࡛ࡢࡶࡿࡍฟᥦ࡟ẖ㸧ࣥࣙࢩࢵࢭ㸦⩦ᐇᗋ⮫ࠊࡣࢢࣟ
࢔࢖ࣛࢡ㸦ᐜෆࡢࣥࣙࢩࢵࢭࠊࡣ࡟㘓グࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ໬❶ᩥࢆ᝿ឤࡸࡾ㏉ࡾ᣺ࡢࢺࢫ
㍕ࡀධ௓ࡢࢺࢫࣆࣛࢭࠊᛂ཯ࡢࢺࣥ࢔࢖ࣛࢡࠊ㸧࡝࡞ᴦ㡢ࡓࢀࡽ࠸⏝ࠊᩘ⪅ຍཧࠊሗ᝟ࢺࣥ
࡞࠿ࡓࡗᛮ㸭࠼⪃࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡕᣢẼࡢศ⮬㸦ほ୺ࡢ㸧ࢺࢫࣆࣛࢭ㸦⏕Ꮫ࡚࠼ຍࠊࢀࡽࡏ
ࣛࢡࠋ࡜ࡇࡿ࡚⫱ࢆຊᐹほࡣ┠ࡘ࡜ࡦࠋࡿ࠶ࡀⓗ┠ࡢࡘ㸱ࡣ࡟ࢀࡇࠋࡿࢀࡲ㎸ࡁ᭩ࡶ㸧࡝
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࢖࢔ࣥࢺࡢ㡢ᴦ࡬ࡢ཯ᛂࠊே࡬ࡢ཯ᛂࠊ඲యⓗ࡞ᵝᏊࡢ༳㇟࡞࡝ᵝࠎ࡞᝟ሗࢆ᭩ࡁฟࡍࡇ
࡜࡛ࠊほᐹࡍࡿ┠࡜⪥ࢆ⫱࡚ࡿࠋࡩࡓࡘ┠ࡣ 㡢ᴦ⒪ἲࡢᵓ㐀ⓗ࡞⌮ゎࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡟࠶
ࡿࠋẖᅇࡢࢭࢵࢩࣙࣥࡢᵓᡂࠊẁ㝵࡟ࡼࡗ࡚࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡸ἞⒪ィ⏬ࡢయ⣔ⓗ࡞⌮ゎࠊᐇ
᪋ᮇ㛫࡟ྜࢃࡏࡓ▷ᮇ࣭୰ᮇ࣭㛗ᮇ┠ᶆࡢ❧࡚᪉ࠊ᫬㛫㍈࡛ࡳࡿࢭࣛࣆ࣮ࡢὶࢀࡸᵓᡂ࡬
ࡢ⌮ゎࠊ౑⏝ࡍࡿ㡢ᴦࡢ㑅ᢥ࡜ྫྷ࿡࡞࡝ࢆಁ㐍ࡉࡏ࡚࠸ࡃࠋࡑࡋ࡚㸱ࡘ┠ࡣࠊ⮬㌟࡬ࡢ᣺
ࡾ㏉ࡾ࡛࠶ࡿࠋࢭࢵࢩࣙࣥࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࠊ⮬ࡽ⾜ࡗࡓ௓ධ࡟ࡘ࠸࡚ࡢព࿡࡙ࡅࡸࠊ⮬ศࡢྲྀ
ࡗࡓ⾜ື࡟ᑐࡋ࡚“࡞ࡐࡑ࠺ࡋࡓ࠿”ࠊ≉ᐃࡢሙ㠃ࡸࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺ࡟ᑐࡋ࡚ᢪ࠸ࡓឤ᝟㸦≉
࡟㈇ࡢឤ᝟㸧࡟ࡘ࠸࡚“࡝࠺ࡋ࡚ࡑ࠺ឤࡌࡓ࠿”࡞࡝ࡶゝⴥ࡟㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊ⪃࠼ࡎ
࡟⾜ࡗࡓ௓ධ࡟ᑐࡋ࡚ࡶࡑࡢពᅗࢆ᥈ࡗ࡚ࡳࡓࡾࠊ⧞ࡾ㏉ࡋ㉳ࡇࡿᚰⓗࣜ࢔ࢡࢩࣙࣥࡸ⾜
ື㸦࠸ࡎࢀࡶ⾪ືᛶࡢ㧗࠸ࡶࡢ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡑࡢࣃࢱ࣮ࣥࢆ᥈ࡗ࡚ࡳࡿࡇ࡜ࢆゝⴥ࡟㉳ࡇࡍ
సᴗ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡛ࠊᐈほⓗ࡟ᢕᥱࡋ⌮ゎࡍࡿຊࢆ㣴ࡗ࡚࠸ࡃࠋࡇࡢసᴗࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
Ꮫ⏕ࡣࠊ⮬ศࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢆ୺యⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊ୺ほᛶ࡜ᐈほᛶ୧᪉ࡢ㔜せᛶࡀ⌮ゎ
࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᒸᓮ㸤⩚⏣㸦2007㸧࡛⩚⏣ࡣ⮬㌟ࡢࣟࢢࢆ⤂௓ࡋࠊ⮬ᕫὝᐹࡸ⮬ᕫ⌮
ゎ࡟ࣟࢢࡀᙺ❧࡚ࡽࢀࡓࡇ࡜ࢆㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋࣟࢢࡣࠊᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢせࡿసᴗ
࡜࡞ࡿࡀࠊࡑࡢᡂ㛗࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⚾ࡀᏛ⏕࡟Ώࡍࣟࢢࡢࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺࡣࢩࣥࣉ࡛ࣝ࠶ࡿ㸦⾲㸯ཧ↷㸧ࠋ᫬㛫ࠊάືෆᐜࠊࢭ
ࢵࢩࣙࣥ୰ࡢ⌧㇟ࠊᏛ⏕⮬㌟ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢆࡑࢀࡒࢀ᭩ࡁ㎸ࡴᯟࡀ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ᝟ሗ㔞
࠙⾲㸯ࠚ
ࢭࢵࢩࣙࣥ ࣟࢢ
⏕ᚐẶྡ ࢭࢵࢩࣙࣥ᪥
ཧຍ⪅㸦  ே㸧 㸦ཧຍ⪅ྡ㸧
⮬ᕫ┠ᶆ 㐩ᡂᗘ ప㸯㸰㸱㸲㸳㧗
᫬㛫㸭
άືෆᐜ
ほᐹ㸦⌧㇟ࠊࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺࡢ
཯ᛂ࡞࡝㸧
ಶேࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ ᩍဨ࠿ࡽࡢࣇ
࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ
?
?
? ?
?
?
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࡚ࡗ㏉ࡾ᣺ࢆࢫࢭࣟࣉࡢ㛗ᡂࡢศ⮬࡜᝿ឤ
࣮࢕ࣇࡢࡽ࠿ဨᩍ㸦
㸧ࢡࢵࣂࢻ
㸨㸨㸨㸨㸨㸨㸨㸨㸨㸨
㧗 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 ప  ౯ホࢢࣟ
ࢺ࣓ࣥࢥဨᩍ
᭩㸦ୖࢢࣟࢆࢺ࣓ࣥࢥࡢࡽ࠿㸧⚾㸦⪅ᑟᣦࠊࡀࡿ࠸࡚ࡏ௵࡟⏕Ꮫྛࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡁ᭩ࡸ
ᣦࡽࡀ࡞ࡾྲྀࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡶ࡚ࡋ㛵࡟㔞࡜㉁ࡢሗ᝟㘓グࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡍ㏉࡛㸧㠃
࠶ࡀᛶಶࡶ࡟ຊᐹほࡢ⏕Ꮫࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ⏤⌮ࡿ࠸࡚ࡋࢺࢵ࣐࣮࢛ࣇ࣮ࣜࣇࠋࡃ࠸࡚ࡋᑟ
ࡘ࡟᝿ឤ࡞ⓗேಶࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡋࡤఙࢆຊࡢ⏕Ꮫ࡟㍈ࢆࢀࡇࠊࡾ
ΰ࡛ୖ㠃⣬ࡀ᝿ឤ࡞ⓗேಶ࡜ᐜෆࡢୖᗋ⮫ࠊࡾ࠾࡚ࡋᐃタ࡟࠺ࡼࡴ㎸ࡁ᭩࡛ᯟࡢูࡣ࡚࠸
ࡲ㎸ࡁ᭩ࡀ᝿ឤ࡟ศ㒊㘓グࠊࡣࡕ࠺࠸࡞ࢀ័ࡔࡲ࡟ࢢࣟࠋࡿ࠸࡚ࡋ៖㓄ࡶ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡋྠ
࡛⌮ᩚ࡟ࡕ࠺ࡿࡡ㔜ࢆᩘᅇࡶ⏕Ꮫ࡞ࢇ࡝ࠊࡀࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡍᅾΰࡀᐜෆⓗほᐈ࡜ほ୺ࠊࢀ
ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ
グ࡟ࢢࣟࡶ౯ホᕫ⮬ࡿࡍᑐ࡟ᶆ┠ࠊࡳ⮫࡟ࣥࣙࢩࢵࢭ࡚࡚❧ࢆᶆ┠ᕫ⮬ᅇẖࠊࡣ࡟ࢢࣟ
࠺࡝࣭ࡐ࡞“ࠊࡾ⤠ࢆⅬ↔࡟ᶆ┠ᕫ⮬ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ධ௓ࡢୖᗋ⮫ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡍ
A ࡢࢺࣥ࢔࢖ࣛࢡࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠸࡚ࡋಁ࡟࠺ࡼࡿ㏉ࡾ᣺࡟࡜ࡶࢆື⾜ࡓࡗྲྀࡢศ⮬ࢆ”࡚ࡋ
ࢆ࡜ࡇࡿࡍ┠ὀ࡬࣮ࢲ࣮ࣜ࠺ࡼ࠸࡞ࢀ㐜ࡀዌ₇ࡢࢺ࣮ࣃࡢศ⮬࡟㝿ࡢዌྜࣉ࣮ࣝࢢࡀࢇࡉ
⮬࡛㠃ሙࡢዌྜࣉ࣮ࣝࢢࡢ୰ࣥࣙࢩࢵࢭࠊࡣ⏕Ꮫࡓࡋᐃタࢆᶆ┠ᕫ⮬࠺࠸࡜ࡿࡍࢺ࣮࣏ࢧ
ࡢࡓࡗࡲࡋ࡚ࡅ࠿ࢆኌ࡟ᛴࡣ᫬ࡢ┠ᅇ1ࠋࡴ㎸ࡁ᭩ࢆ࠿ࡢࡓࡋධ௓ࡾࢃ㛵࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀศ
ࡶ“ࠊࡾྲྀࢆࢺࢡࢱࣥࢥ࢖࢔࡟๓஦ࡣ࡟᫬ࡢ┠ᅇ2ࠊࡀࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀ㐜ࡀ࣏ࣥࢸࡣࢇࡉA ࡛
࠶࡛ྜල࡞࠺ࡼࡢ࡝࡞ࠊࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟ዌ₇࡞ࢬ࣮࣒ࢫࠊ࡛࡜ࡇࡓࡁ࡛ࡀᅗྜ࠺࠸࡜”ࡄࡍ࠺
࡞࡜ࢀὶࡢ㐃୍ࠊࡋື㐃ࡀࡾ㏉ࡾ᣺ࠊ᪉ࡳ⤌ࡾྲྀࡢ⩦ᐇࠊᐃタࡢᶆ┠ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡇࠋࡿ
ࡽࡶ࡚࡚❧ࡎᚲࡣᶆ┠ᕫ⮬ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛᪥ࡿࡍᏛぢࢆሙ⌧⩦ᐇ࠼౛ࠋࡿࡁ࡛ࢫࢭࣟࣉ࡚ࡗ
ໃጼࡿධ࡬ሙ⌧࡟ⓗ㆑ពࡃ࡞ࡣ࡛᪉ࡳ⮫ࡓࡋ࡜↛₍ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ࠺ࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼ࠺
࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠼㣴ࢆຊࡿ࠼⾜ࢆ౯ホᕫ⮬࡞ษ㐺࡚ࡋ㏻ࢆࡾ㏉ࡾ᣺ࡣ࡟ࡽࡉࠊ࡚⫱ࢆ
ࠋࡿ
⤌ࡾྲྀࡀ㸧7002㸦nanraFࠊ࡛୰ࡴㄞ࠿ࡘࡃ࠸ࢆ⊩ᩥࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫᅇ௒
㈨ࢆ⣬⏝ࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࡿ࠸࡚ࡋ⏝౑࡛⩦ᐇ࣮ࣥࢱࣥ࢖ࡣዪᙼࠋࡓࡗᣢࢆ࿡⯆࡟ᐜෆࡴ
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కࢆᴦ㡢ࡧࡼ࠾ࠊື⾜ࡓࡗకࢆᴦ㡢ࡢࢺࣥ࢔࢖ࣛࢡࠊࡣ࡟୰ࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋ௓⤂࡚ࡋ࡜ᩱ
ࡢ࡝࡞ ࠖࠋ࠿ࡍ࡛ࡐ࡞ࠋ࠿ࡓࡋ࡛ⓗᯝຠࡶ᭱ࡀἲ᪉ධ௓ࡢ࡝ࠕࠊᐹほࡢ࡚࠸ࡘ࡟ື⾜࠸࡞ࢃ
࡞ⓗᯝຠࡿࡵồࢆᐹほ࡞ⓗయලࡾࡼࠊ࡛☜᫂ࡀ࠿ࡁ࡭ࡍ┠ὀ࡟ఱࠊࡾ࠾࡚ࡅ࠿ࡆᢞࢆၥ㉁
ຠ᭷㸭࡜ࡇ࡞ຠ᭷ࡶ᭱ࡓࡗࡸࡓࡀ࡞࠶࡚࠸࠾ࣥࣙࢩࢵࢭࡢࡇࠕࠊࡶ࡟௚ࠋࡓࢀࢃᛮ࡜ࡔἲ᪉
ࠎᵝ࡚ࡗྲྀࡾษࢆ㠃ሙࠊࡾ࠶ࡶၥ㉁࠺࠸࡜ࠖ㸽ࡣᅉせࡢࡑࠋ࠿ࡓࡋ࡛ఱࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞࡛
ࠋࡓࢀࢃᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡽసࡀࡅ࠿ࡗࡁࡿ㏉ࡾ᣺ࡽ࠿ᗘゅ࡞
ࣞࡢ㢟ㄢձࠊࡣ࡟⣬⏝ࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࡿࢀࢃ⾜࡟࡜ࡈ㐌ࠊ࡟ูࡣ࡜ࣥࣙࢩࢵࢭࠊࡓࡲ
ճࠊࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡜㛗ᡂ࡞ⓗ㛛ᑓ㸭ⓗேಶղࠊ࡜ࡇࡓࡋࢪࣥࣞࣕࢳࠊ࡜ࡇࡓࡋᡂ㐩㸸࣮ࣗࣅ
ࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟⾲ࡀࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡜Ṍ㐍㸭៖㓄ࡢ࡬ࢺࣥ࢔࢖ࣛࢡߊࠊࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡜ᶆ┠ࡢ㐌ḟ
㏉ࡾ᣺ࢆᯝᡂࡢࡽ⮬ࡀ⏕Ꮫࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽྲྀࡀᘧᙧࡴ㎸ࡁ᭩࡬┠㡯ࡣ⏕Ꮫ
᭩ࡢࢢࣟࡢᅾ⌧ࢆࡽࢀࡇࠋࡓࡗ࡞࡟⪃ཧࡀἲ᪉࡜⛬ᕤ࠺⾜ࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡢ࡬ࡽ⮬ࡸ࡜ࡇࡿ
ࣛࢡࠊࡣ࡟ࣥࣙࢩࢵࢭ⩦ᐇࡢᅇึࠊࡤ࠼౛ࠋ࠸ࡓࡋࢆኵᕤ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ᫎ཯ࠊࡏࢃྜ࡜ᘧ
ࠋ࡝࡞ࡍಁ࡟࠺ࡼࡿࡍᐹほࢆື⾜ࡓࡗకࢆᴦ㡢ࡢࢺࣥ࢔࢖
ࡧᏛࡿࡼ࡟㦂యᴦ㡢࡞ⓗ⥆⥅㸧㸰
ࢀࡑࡶ࡚ࡗ࡜࡟⏕ᏛࠊࢀࡽᚓࡀࡧᏛ࠸῝ࡶ࡟ⓗ㦂యࡶ࡟ⓗぬឤࠊࡣࡧᏛࡢࡽ࠿㦂యᴦ㡢
࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ࡞࡜ᐜෆ࡞⩏ព᭷࡟ᖖ㠀ࠊࡃከࡶ࡜ࡇࡿྲྀࡅཷࡽࡀ࡞ࢀࡉ࠿άࡀᛶឤࡢࢀࡒ
ࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡗࢃ⤊࡟ⓗⓎ༢ࡶࢀ࡝ࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡜ࡇࡓࡳ࡚ࡋࢆ⯆༶ࣉ࣮ࣝࢢ࡛୰ࡢᴗᤵࡶ࡟
ࠊࡀࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡴ῭࡛ⓗ㠃⾲ࡤࢀ࠶࡛ࡢࡶࡢࡾ㝈ᅇ ୍ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ⮳ࡣ࡟ࡳ⤌ࡾྲྀ࡞ⓗ⥆⥅
ࡢᮏ᪥ࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙ࡶ࡟ඛࠋ࠺ࢁࡔࡿࡍ⬟ᶵ࡚ࡗᣢࢆ๭ᙺ࡞ࡁ኱ࡤࢀ࡞࡜ࡢࡶ࡞ⓗ⥆⥅
⤒ࡃ඲ࡶࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࡶ࣮ࣆࣛࢭࡀ࡝Ṥࡢ⏕Ꮫࡍᣦ┠ࢆኈἲ⒪ᴦ㡢ࠊ࡚࠸࠾࡟ሙ⌧⫱ᩍ
ࢵ࢙ࢳ㸦ni-kcehC“ࡢࡽ⮬ࡸ⯆༶ࣉ࣮ࣝࢢࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓዪᙼ࣭ᙼ࡞ࢇࡑࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ㦂
ࡁ࠺఍ฟ࡟ศ⮬ࡓࡗ࠿࡞ࡢ࡜ࡇࡃ࡙Ẽ࡛ࡲࢀࡇ࡛ᙧ࡞඲Ᏻࠊࡣዌ₇⯆༶ࡢ࡚ࡋ࡜”㸧ࣥ࢖ࢡ
࡚ࡗ࠶࡛ே㸭ࣉ࣮ࣝࢢࡌྠࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࢻ࣮࣒ࡢ᪥ࡢࡑࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࡞࡟ࡅ࠿ࡗ
࣮ࣞࢺ㸦ࡿ࡚⫱ࢆ⪥ࡢࡅศ⫈࠺࠸࠺ࡑࠊࡾ࡞ࡶ࡟఍ᶵࡿ▱ࢆ࡜ࡇࡿࢀ⾲࡟㡢ࡀ㉁ࡓࡗ㐪ࡶ
ࠋࡿ࡞ࡶ࡟ሙ㸧ࡿࡍࢢࣥࢽ
⮫ࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛㢟ㄢ࠸ࡋ㞴࡟ᖖ㠀ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡴ㎸ࡳ⤌࡟ࡇ࡝ࢆ㛫᫬ࡢ⯆༶ࣉ࣮ࣝࢢ 
ᩚㄪࡢ࡝࡞࠺⾜ࢆ⯆༶ࣉ࣮ࣝࢢࡎᚲࠊࡾసࢆ㛫᫬࡟㢌ෑ㛫᫬ࡢࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࡢᚋ⩦ᐇᗋ
ࡓࡁ࠸࡚ࡗసࢆ㛫᫬࡚ࡵດࡶ࡟ⅭࡢࡧᏛⓗ㦂యࡢ⏕Ꮫࠋࡿ࠼⪃࡜ࢺࢫ࣋ࡢ≧⌧ࡀࡢࡿᅗࢆ
ࠋ࠸
ࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࡢࡵࡓࡢᡂ⫱ࡓࢀࡉ໬ูಶ㸧㸱
ࡋヰ࡜ࡿ࠶࡛஦௙ࡿ࡛ዌࢆ㡢ࡃᒆ࡟ᚰࡃ࡞ࡣ࡛ዌ₇࠸ᡭୖࡣἲ⒪ᴦ㡢ࠊࡣ㸧9102㸦ᓮᒸ
ⓗ㧊┿ࡿࢀࡉᫎ཯ࡀ㠃ෆࡢࢺࢫࣆࣛࢭࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟⾡ᢏࡸ㆑▱ࠊࡣࢀࡇࠋࡓ࠸࡚
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ࠋࡿ࠶࡛ศ㒊࡞
࡛ࡕࡀࡾ࡞ࡃⷧࡀࡾ㛵ࡓ࡚࠶ࢆⅬ↔࡟㉁ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣ࡛୰ࡢᡂ⫱ࡢయ୺࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ 
ࠊ࡚ࡋ࡜࿨౑ࡢᰯᐃㄆࡢᚓྲྀ᱁㈨ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡣ࡛ヂ࠸࡞࠸࡚ࢀࢃᢅࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡿ࠶
᭱࠸࡞ࡏ࠿Ḟ࡟㊶ᐇࡢἲ⒪ᴦ㡢࡛⾡ᢏࡿࡅ࠾࡟ዌ₇ᴦ㡢ࡶ࡟௚ࠊࣝ࢟ࢫၐḷ࡜ࣝ࢟ࢫዌక
ࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࠿☜ࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࡗᩚ࡟࡛ࡲᚓྲྀ᱁㈨ࠊࡀࣝ࢟ࢫࡢ㝈ప
࠸ከࡶ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡽࡏࢃྜࡀ‽↷࡟࠿ࡿࡁ࡛ࡀఱ࡟ඛࡶࡾࡼ࠿ࡿࢃ㛵࡛ዌ࡟࠺ࡼࡢ࡝
࠼ᩍ࡟᫬ྠ࡛఩༢ࢫࣛࢡࢆ⏕Ꮫࡿ࠶࡟ࣝ࣋ࣞ࡞ࠎᵝࡶ࡟ⓗຊ⬟ࠊࡓࡲࠋ࠿࠺ࢁ࠿࡞ࡣ࡛ࡢ
ࠋ࠸ࡋ㞴ࡣᡂ⫱࡞ⓗูಶࠊ࡜ࡿ࡞࡜ࡿ
࡚ࡋᑐ࡟⏕Ꮫࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍࢆᛂᑐ࡜ࡾ㛵ࡢࢻ࢖࣓࣮ࢲ࣮࢜࡟ࢺࣥ࢔࢖ࣛࢡࡣ࡛ἲ⒪ᴦ㡢 
᥹Ⓨࡀ࣮ࣛ࢝ࡢࡾ࡜ࡦࡾ࡜ࡦࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍᛂᑐ࡟ูಶ࡚ࡏࢃྜ࡟ࢫ࣮࣌ࡢࡧᏛࡸࢬ࣮ࢽࡶ
ᮍࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࡸ࣮ࣆࣛࢭࡣࡃከࡢ⏕Ꮫࠊ࡟࠺ࡼࡓࢀゐࡶ࡟๓ࠋࡿࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ
࡜ࡇ࡞せᚲࡀ៖㓄ࡣ࡟ἲ᪉ᑟᣦࠊ࠼ゝࡣ࡜ࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࠊࡵࡓࡢࡇࠋ࠸ከࡀ⪅ࡢ㦂⤒
࣓ࢫࣛࢡࠊࡋᑐ࡟⏕Ꮫࡓࡋࢆ㦂⤒”ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡃᡭୖ“࡟୰ࣥࣙࢩࢵࢭࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶ࡶ
࡜ⓗᯝຠࠊࡃ㧗ࡀᛶ⬟ྍ࠺ࡲࡋ࡚ࡵᙉࢆឤ➼ຎ࡚ࡗ࡜࡟ேᮏࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍᑟᣦ࡛๓ࡢࢺ࢖
඲࡟Ⅽ⾜ࡢศ⮬ࠊࡽࡀ࡞࠸࡚ࡗྲྀࢆື⾜࠸࡞ࡾ㊊ࡢ៖㓄ࠊ࡛᪉୍ࠋࡿ࠶ࡀྜሙ࠸࡞࠼ゝࡣ
࡙Ẽ࡚ࡵึࡀ⏕Ꮫࠊࡶ࡟࠺ྜࡋヰ࡛ࢇ㎸ࡳ㋃Ṍ୍ࠋࡿ࠶ࡶࢫ࣮ࢣࡢ⏕Ꮫ࠸࡞࠸࡚࠸௜Ẽࡃ
ࡿࡅḞ࡟៖㓄࡚ࡋ࡜ᛂᑐࡣ࡟࠺⾜࡛๓ࡢࢺ࢖࣓ࢫࣛࢡࠊྜሙࡢᐜෆࡿ࡞࡜࡜ࡇ࠺ྜࡁྥࡁ
ࠊࡶ࡜ࡇ࠸㞴࠸ྜࡁྥࡣ࡛๓ࡢࢺ࢖࣓ࢫࣛࢡࡽ࠿⏤⌮࡞ࠎᵝࡣ࡚ࡗ࡜࡟ᚐ⏕ࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ
ࠋࡿ࠼⪃ࡣ⚾࡜ࡿࢀࡽࡅᒆࡀࢺ࣮࣏ࢧ࡞せᚲ࡟ᙜᮏ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍᛂᑐ࡟ูಶ
ࡵồࡀ㉁ࡢዌ₇࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡟ࢀࡑࠊ࡛஦኱ࡀࢫࢭࣟࣉࡃ࡞ࡣ࡛ࢺࢡࢲࣟࣉࡣ࡛ἲ⒪ᴦ㡢
ࡵࡓࡢ࠿ㄡ“ࠊࡃ࡞ࡣ࡛⾡ᢏዌ₇࡞ᗘ㧗ࠋࡿ࡞࡟ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㆑ㄆࡀ㌟⮬⏕Ꮫࢆ࠿ࡿࢀࡽ
ࡲ㎸ࡋ࡜ⴠ࡚ࡋ࡜ឤᐇࡀጼࡁ࡭ࡿ࠶ࡢ”ᴦ㡢ࡿࡍᅾᏑ࡟㛫ࡢಀ㛵ࡢே࡜ே“ࠊ”ᴦ㡢ࡿ࡛ዌ࡟
ࠋࡔࡢ࡞ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࢀ
⤌ࡾྲྀࡢἲ⒪ᴦ㡢࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡋ㊶ᐇࡀ⏕Ꮫࠊ࡟ඹ࡜ゎ⌮ࡢㄽ⌮ࡸゎ⌮ࡢ࡬ࢺࣥ࢔࢖ࣛࢡ
㆕ᴦࠊࡣ࡟᫬ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍࢺ࣮࣏ࢧ࡟ⓗูಶࢆࣝ࢟ࢫᴦ㡢࡞せᚲ࡟ࡵࡓࡿࡍ⌧ᐇࢆࡳ
࠺ࡼࡿࢀࡽ࡛ዌࡀ”㡢ࡃᒆࡀᚰ“ࡢ㌟⮬⏕Ꮫࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟ዌకࡓࡋ໬␎⡆ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡾ㏻
ᴦ㡢࡟Ⅽࡢࢺࣥ࢔࢖ࣛࢡࠊࡋឤᐇࢆ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗ❧ࡾᡂࡀἲ⒪ᴦ㡢࡜↛⮬࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞࡟
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡃ࡚ࡕⴠ࡟⭊ࡀ࿡ពࡢ࡜ࡇࡿ࡞࡟㸧9102 ᓮᒸ㸦ᅾᏑ࡞ⓗᯝຠ࡚ࡋ࡜ኈἲ⒪
ᙉࡢ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢ࡚ࡋ࡜ࢺࢫࣆࣛࢭࡢ㌟⮬⏕Ꮫࡣ࡟ḟࠊࡤࡽ࡞ࡓࡵ㋃ࢆ㝵ẁࡢࡇ
ࡢሙ⌧ࡸ⪅ᑟᣦࠊࡣ⏕Ꮫࡸኈἲ⒪ᴦ㡢࡞⇍ᡂᮍࡔࡲࠋࡿࢀࡉ᝿ணࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽࡵ㐍࡜࡬໬
㸧7002㸦renieFࠋࡿ࠶ࡃࡼࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆ㸧࣮ࣆࢥ㸦ࡡࡲࡢࡽᙼ࡚ࡋ࡜ࣝࢹࣔࢆࢺࢫࣆࣛࢭ㍮ඛ
࢟ࢫࡸ⾡ᢏࡶ࡚࠸࠾࡟ᴗ⫋࡞ࢇ࡝ࠊࡣࢀὶࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡚ࡋ⛠࡜໬Ꮚ཮ࢆࢀࡇࠊࡣ
ྠ࡚ࡗ⩦࡟ᖌࡸ㍮ඛࠊࡣࡕ࠺ࡢࡵࡌࡣࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡇ㉳࡜↛⮬࡟ᚓ⩦ࡢࣝ
࡜࡬ᛶ⮬⊂࡛ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡢ࠿ࡇ࡝ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ࡜࠺ࡼࡅࡘ࡟㌟ࢆ”ᆺ“࡞࠺ࡼࡌ
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㸧࣮ࢪ࢖ࣂ㸦⏕Ꮫ࡟࠺ࡼࡢࡑࡣ㸧࣮ࢨ࢖ࣂ㸦⪅ᑟᣦࠊࡾ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࢀࡲ⏕ࡀ㝵ẁࡿࡍࢺࣇࢩ
ࡅࡘぢࢆࣝ࢖ࢱࢫࡢ⮬⊂ࡀࡽ⮬ࠊࡣ࡚ࡗࡼ࡟⏕Ꮫࠋࡿ࠼⪃ࡣ⚾࡜ࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡍࢺ࣮࣏ࢧࢆ
ࠊᛶಶࡸຊ⬟ࡢ⏕Ꮫࡢࡑࡀ⪅ᑟᣦࠊࡣ࡟᫬࡞ࢇࡑࠋࡿ࠶ࡀྜሙ࠸࡞࠸࡚ࡗᣢࢆຊࡿࡍᚓ⩦
せᚲࡿࡍ᥼ᨭ࡟࠺ࡼࡃ௜࡟㌟࡚ࡋ࡜ຊࡢ㌟⮬⏕Ꮫࠊࡋฟࡁᘬࢆᛶ⬟ྍ࡜ຊ⬟ᅾ₯ࡣ࡚࠸ࡦ
ࠋࡿ࠶ࡀ
⮫ࡴ㐍࡚ࡋ⾜ᖹࡀ㛗ᡂࡢ࡚ࡋ࡜㛫ேࡢே୍࡜㛗ᡂࡢ࡚ࡋ࡜ᐙᗋ⮫ࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙ࡶ࡟ඛ
ࠋࡿࡍ᥹Ⓨࢆᯝຠ࡞ࡁ኱ࡀᡂ⫱ࡓࢀࡉ໬ูಶࡿࢀࡽ࡚❧ࡳ⤌࡚ࡗࡼ࡟⪅ᑟᣦࠊࡣ࡛⩦ᐇᗋ
ࣕࢳࠊ࡛࠼࠺ࡓࡋゎ⌮ࢆຊ⬟ࠊᚩ≉ࡸࡳᙉࡢ⏕Ꮫࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿࡵᴟぢࢆࢬ࣮ࢽ࡞ⓗேಶ
౪ᥦࢆࢺ࣮࣏ࢧࡿࡳ࡚ࡋࡤఙᒙ୍ࢆពᚓࠊࡾࡓࡳ࡚ࡋࡤఙࢆ”ࢁࡋࡧఙ“ࠊࡋ♧ᥦࢆࢪࣥࣞ
⤌ࡾྲྀ࡚ࡵᐃࢆᶆ┠࡟ⓗయල࡚ࡋࡑࠊ࡟ⓗḧពࡀ㌟⮬⏕Ꮫࠊࡽࡀ࡞ぢࢆࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࠋࡿࡍ
⮬ࠊࡃ࡞ࡣ࡛㍑ẚࡢ࡜⪅௚ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ࠺ࡑࠊࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࢆࡳṌࡢ㛗ᡂࡘࡎࡘ୍ࡽࡀ࡞ࡳ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡃ࠸࡚࠼ቑࡀࢺࢫࣆࣛࢭࡿࡍ᥋࡟ࢺࣥ࢔࢖ࣛࢡ࡛᪉ࡾࡸ࡜᪉ࡾᅾࡢศ
⯆༶ᗋ⮫ࠊࡣ࡛୰ࡢ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡢࢫ࣮ࢥἲ⒪ᴦ㡢Ꮫ኱ᴦ㡢ᒇྂྡࡿࢃ㛵ࡀ⚾࡛ࡲࢀࡇ
ࢻ࣮࢕ࣇูಶࠕ࡛୰ࡢ┠⛉ࡪᏛࢆ㸧ḟᖺ㸲㹼㸰㸦⩦ᐇࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ࡜㸧ḟᖺ2㸦㛛ධ
⬟㸦౯ホࡢ⏕Ꮫࠊࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡸㄯ┦ࡿࡍ㛵࡟ᴗᤵࠊࡋㄯ㠃࡟ูಶ࡜⏕Ꮫࠊ࡚ࡋ࡜ࠖࢡࢵࣂ
᫬ࡢࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇูಶࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡍࡾ࡜ࡾࡸ᥋┤ࢆ㸧࡝࡞㢟ㄢࡸᐜෆ࠸㧗ࡢຊ
እᴗᤵ࡚ࡌᛂ࡟ᛶせᚲࡢࠎಶ࡚࠼ຍ࡟ࢀࡇࠊࡾ࠾࡚ࡗ⾜࡛ෆᴗᤵࡣᅇ㸰㹼㸯୰ᮇᏛࠊࡣ㛫
ࡽࡶ࡚࡚❧ࢆᶆ┠ࡢ࡚ࡅྥ࡟㢟ㄢ࡟㌟⮬⏕Ꮫࡣ࡟ᚋㄯ㠃ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋᛂᑐ࡛ᖏ㛫᫬ࡢ
㠀ࡀ㌟⮬⚾ࠋࡿ࠸࡚ࡵດ࠺ࡼࡿࡍࢺ࣮࣏ࢧ࡟ࡵࡲࡇࡶ࡛ࢺ࣓ࣥࢥࡢࢢ࡚ࣟ࠸ࡘ࡟ࢀࡇࠊ࠸
ศ༑࡚ࡋᑐ࡟ᚐ⏕ࡢࢀࡒࢀࡑࢆ㛫᫬ࡢࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫูಶࠊࡵྵࡶ࡜ࡇࡿ࠶࡛ဨᩍ໅ᖖ
ࡋࡽࡓࡶࢆᯝຠࡢࡾ࡞ࢀࡑ࡛ࢬ࣮࣒ࢫࡣ᪉ࡾࡸࡢࡇࠊࡋ៖⪃ࢆἣ≧࠸࡞ࡁ࡛ಖ☜ࡀ㛫᫬࡞
ࢺ࢖࣓ࢫࣛࢡࠊ࡟ቃࢆࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇูಶࠊࡣ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࡢࡑࠋࡿ࠶ࡣឤᐇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚
ࢆಙ⮬࡟ࡳᙉࡢศ⮬ࡸ࡜ࡇ࠺࠿ྥ࡟㢟ㄢࡢศ⮬ࡢ኱㌟➼ࡀே୍ே୍ࠊ࠸ྜࡵㄆࢆ࠸஫ࡀ㐩
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࢀࡽぢࡀጼࡃ࠸࡚ࡗᣢ
ࡗᩚࡀᐜෆ࡜㛫᫬࡞ศ༑ࡔࡲࡔࡲࡣ࡟ᡂ⫱ᮦே࡞ᑀ୎ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ሙ❧ࡢ⪅ᑟᣦࠊࡋ࠿ࡋ
ࡿࡍ❧☜ࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢ࡚ࡋ࡜ኈἲ⒪ᴦ㡢ࡀ⏕㒊Ꮫࠊ࡟㝿ᐇࠋࡿṧࡀᆅᚰ࠸࡞࠸࡚
ࣂࡢ㐩ࢺࢫࣆࣛࢭே᪂ࡢᚋᴗ༞ࠊࡤࢀࡁ࡛ᡂ㐩࡛ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺᡂ⫱ࡢ㛵ᶵ⫱ᩍ࡛ࡲࢁࡇ࡜
ࠋࡿࡍᚅᮇࡣ⚾࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡆ㜵ࡀࢺ࢘࢔࣮ࣥ
࠸࠾࡟⏕ேே⫋ࡣ㘐㘫ࡢᕫ⮬ࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜஦௙ࡢ”ே⫋“ࡣἲ⒪ᴦ㡢ࠊࡣ⚾
ࠊ࡚࠸࠾࡟ࠖࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫࡿࡅ࠾࡟ἲ⒪ᴦ㡢ࠕࠊࡣ㸧9102㸦ᓮᒸࠋ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿࢃ⤊࡚
ࠊ࡭㏙࡜ࡿ࠶࡛ 㸧ࠖ㹲㹱㹳㹫㸦ࢺࢫ࣐ࠕ࡚ࡗ࡜࡟ᐙᗋ⮫ࡣࣥࣙࢪࣅ࣮ࣃ࣮ࢫⓗ⥆⥅࣭ⓗᮇᐃ
ࠊࡣ㸧7002㸦eeLࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡜ࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࡅཷࡎᚲࡣࢺࢫࣆࣛࢭࡘᣢࢆሙ⌧
࠾࡚࡭㏙࡜ࠖࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㔘ゎ࡚ࡗㄗࢆ㝿ᐇࡢ㛫▐ࠊ࠼ࡉ࡛ࢺࢫࣆࣛࢭࡓࡋ⦎⇍ࡶ᭱ࠕ
⤒ࡣࢀࡇࠊࡾ࠶ࡀࠖᕪࠕࡸ࡜ࡇࠖࡿ࡞␗ࠕ࡟ᖖࠊࡃ࡞ࡶࠖᑐ⤯ࠕࡣ࡟஦௙ࡢἲ⒪ᴦ㡢ࠊࡾ
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㦂࡛⿵ࢃࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࡜♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡔ࠿ࡽࡇࡑࠊᐃᮇⓗ࡛⥅⥆ⓗ࡞ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪ
ࣙࣥࡣࠊᑓ㛛ᐙ࡟࡞ࡗ࡚ࡶ⥆ࡅࡿ࡭ࡁ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
኱Ꮫࢆ༞ᴗࡋ࡚࠿ࡽࡶࠊ⮬ࡽࡢࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢⅭࠊ㘫㘐ࡢⅭࠊᡂ㛗ࡢࡓࡵࠊࡑࡋ࡚ࢡࣛ࢖
࢔ࣥࢺࡢ୙฼┈࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞ࢭࢵࢩࣙࣥࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࢆཷࡅ⥆ࡅ
ࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢព㆑ࢆ᰿௜࠿ࡏࡿࡓࡵ࡟ࡶࠊࡑࡢ➨୍Ṍ࡜ࡋ࡚Ꮫ㒊⏕ࡢ⫱ᡂࡢ
࡞࠿࡬✚ᴟⓗ࡟ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡢせ⣲ࢆྲྀࡾධࢀࡿᕤኵࢆࡋࠊḟᖺᗘࡢᤵᴗ࡜ᐇ⩦ࡢ୰
࡛ᐇ᪋ࡋࡓ࠸ពྥ࡛࠶ࡿࠋヨ⾜ࡢᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑗ᮶ࡢ⣖せ࡟ࡲ࡜ࡵࡓ࠸࡜ࡍࡿࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩
Abrams, B.㸦2017ᖺ 7᭶㸧ࠕ㛵ಀᛶ࡟ᇶ♏ࢆ࠾ࡃ㡢ᴦ⒪ἲ⌮ㄽ㸸㡢ᴦⓗ࡟ඹ࡟࠶ࡿ㐣⛬࡜
┠ᶆࢆ⌮ゎࡍࡿࠖ2017ᖺᗘྡྂᒇ㡢ᴦ኱Ꮫ㡢ᴦ⒪ἲᏛ⛉බ㛤ㅮᗙࡼࡾ ឡ▱┴
ྡྂᒇᕷ
Farnan, L.㸦2007㸧ࠕࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮୰ᚰࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࣥ⏕ࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣅ
ࢪࣙࣥࠖForinash, M. ⦅ⴭࠊຍ⸨⨾▱Ꮚヂࠕ㡢ᴦ⒪ἲࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥ㸺ୖ㸼ࠖ
㸦pp147㸫166㸧ே㛫࡜Ṕྐ♫
Feiner, S.㸦2007㸧ࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࣥᐇ⩦ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡢ㐨➽Ɇࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿ
ே㛫㛵ಀࡢᙺ๭ࠊຊືࠊ࠾ࡼࡧㅖẁ㝵ɆࠖForinash, M. ⦅ⴭࠊຍ⸨⨾▱Ꮚヂࠕ㡢
ᴦ⒪ἲࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥ㸺ୖ㸼 㸦ࠖpp123㸫146㸧ே㛫࡜Ṕྐ♫
Hesser, B.㸦2007㸧ࠕ㡢ᴦ⒪ἲኈ࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ఱࢆᏛࢇࡔࡽࡼ࠸࠿ࠖ1999ᖺ 3᭶ᅜ❧㡢ᴦ
኱Ꮫㅮ₇ࡼࡾࠊᅜ❧㡢ᴦ኱Ꮫ◊✲ᡤ㡢ᴦ⒪ἲ◊✲㒊㛛⦅ⴭࠕ㡢ᴦ⒪ἲࡢ⌧ᅾࠖ
㸦pp.319 㺎 331㸧ே㛫࡜Ṕྐ♫
Lee, C.㸦2007㸧ࠕࢡࣜࢽ࢝ࣝࣜࢫࢽࣥࢢࠖThe Architecture of Aesthetic Music Therapy
ࡼࡾᢒヂࠊ⯪ᶫ㡢ᴦ⒪ἲ◊✲ᐊᖺሗ ㏻ᕳ㸴ྕ pp.26㸫29
McClain, F.㸦2007㸧ࠕ㡢ᴦ⒪ἲࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥᩥ⊩ࣞࣅ࣮ࣗ Fࠖorinash, M. ⦅ⴭࠊຍ⸨
⨾▱Ꮚヂࠕ㡢ᴦ⒪ἲࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥ㸺ୖ㸼 㸦ࠖpp21㸫30㸧ே㛫࡜Ṕྐ♫
ᒸᓮ㤶ዉ㸤⩚⏣႐Ꮚ㸦2007㸧ࠕ㡢ᴦ⒪ἲኈࡀࠗ⮬ศ࡜㡢ᴦ࡜ࡢ㛵ಀ࠘ࢆぢ┤ࡍࡇ࡜Ɇឤᛶ໬
ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢయ㦂グ࠿ࡽࠖᅜ❧㡢ᴦ኱Ꮫ◊✲ᡤ㡢ᴦ⒪ἲ◊✲㒊㛛⦅ⴭࠕ㡢ᴦ⒪ἲ
ࡢ⌧ᅾ 㸦ࠖpp.127 㺎 147㸧ே㛫࡜Ṕྐ♫
ᒸᓮ㤶ዉ㸦2018㸧ࠕ㡢ᴦ⒪ἲኈ㣴ᡂᩍ⫱ࡢࡇࢀ࠿ࡽࢆ⪃࠼ࡿࠖ᪥ᮏⱁ⾡⒪ἲᏛ఍ㄅ Vol.49 
No.1 pp.16㸫26
ᒸᓮ㤶ዉ㸦2019ᖺ 3᭶㸧ࠕ㡢ᴦ⒪ἲ࡟࠾ࡅࡿࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࠖ2018ᖺᗘྡྂᒇ㡢ᴦ኱
Ꮫබ㛤ㅮᗙࡼࡾ ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ
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ᯘᗤ஧㸦2007㸧ࠕ“Therapy”ࡢㄒ※࠿ࡽぢࡓ㡢ᴦ⒪ἲࠖᅜ❧㡢ᴦ኱Ꮫ◊✲ᡤ㡢ᴦ⒪ἲ◊✲㒊
㛛⦅ⴭࠕ㡢ᴦ⒪ἲࡢ⌧ᅾ 㸦ࠖpp.149 㺎 160㸧ே㛫࡜Ṕྐ♫

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